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El turisme des de 
la Catalunya central 
Raquel Valdenebro 
L' empresa Promocions de Cultura i Tur isme ha estat de les primeres a casa nos-
tra que s'han atrevit a sorti r al 
mercat amb un seguit de propos-
tes d'itineraris dins I'ambit de les 
comarques del Bages, el 
Bergueda i el Solsones, fonamen-
talment. La coneixenc;a deis seus 
paisatges, juntament amb les 
mostres arquitectoniques d'un 
passat ben brillant -amb nombro-
sos castells, monestirs, esglésies i 
pobles- és mínima o inexistent 
per a la majoria de catalans. 
Raquel Valdenebro, una de les 
responsables d'aquesta empresa , 
ens fa cinc centims de les seves 
intencions. Les rutes que han 
preparat, i que són guiades per 
especialistes en la seva realitat i 
la seva historia, ofereixen una 
magnífica oportunitat per assabo-
rir una riquesa natural i monu-
mental que es presenta encara 
molt poc explotada, amb caracter 
genuí 
La tradicional especialització vitivinícola del Bages ha deixat for~a testimoni s. com aquestes tines de 
pedra seca, loca litzables en un indret conegut com la Palanca o els Tres Sa lts (Talamanca). 
(Foto: S. Redó). 
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La Catalunya central, entesa com la 
unitat territorial formada per les 
comarques de l'interior de Catalunya, 
té les mateixes possibilitats turístiques 
que qualsevol altre deis territori s que 
avu i dia reben major confluencia de 
vi sitants. Només cal trobar el tipus d'o-
rientació turística adequada i crear una 
oferta adient a les seves possibilitats i 
al tipus de públic potencialment inte-
ressat. 
Si bé les possibilitats hi són, és la 
falta de tradició, la manca d ' infraes-
tructures i de vocació, així com les 
poques possibilitats per part de les inti-
tucions públiques d' invertir diners en 
aquestes activitats, el que fan de la 
Catalunya central, i del Bages en con-
cret, un territori sense visitants. 
La imatge que els propis habitants 
tenen de la seva comarca confirma el 
descredit general de les institucions i 
els inversors. La sensació general pas-
sa per pensar que al Bages no existei-
xen coses interessants per visitar i que 
no es posseeix un patrimoni ni arqui-
tectonic ni natural digne de ser tingut 
en compte. Qualsevol deis habitants de 
la comarca opta per agafar el cotxe els 
caps de setmana o en període de vacan-
ces i sortir fora deis límits del seu terri -
tori per comen~ar a trobar ofertes con-
siderades d' interes. 
Molt diferent és la sensació deis 
visitants de fora, la majoria deis quals 
marxen sorpresos per la impress ió del 
que visiten i la quantitat de coses que 
es deixen per descobrir. Llavors les 
possibilitats turístiques existeixen com 
a qualsevol altre lloc. 
Va ser aquesta intuició la que va dur 
a crear Promocions de Cultura i Turis-
me com una empresa amb vocació 
d 'estendre la marca "Turisme d' Inte-
rior" en un territori com és la Catalu-
nya central, pero especialment el 
Bages. La idea era coordinar un tipus 
d'oferta que combinés el lleure, la cul-
tura, la natura i el patrimoni de forma 
lúdica i didactica. 
Que podia oferir la Catalunya cen-
tral i/o el BageslManresa que pogués 
atreure els visitants? El ventall de l' o-
ferta es va materialitzar en un seguit de 
rutes i itineraris que combinessin cultu-
ra, lleure, visita a monuments, esports 
d'aventura, gastronomia, natura, tradi -
cions, agroturisme, etc, i que fossin 
pensades sempre a mida de les pre-
ferencies del client. Aquesta és una de 
les poques empreses que ha decidit 
invertir en temes de turi sme en la 
comarca i que, des de fa un any, ofereix 
arreu rutes per la Catalunya central. 
Aquestes abracen diverses possibili-
tats. D' un dia s'oferten vu it sortides: 
"Descobreix Manresa", "Monestir de 
Sant Benet de Bages", "Mines de sal i 
castell de Cardona", "Ruta del vi", 
"Art i natura a Sant Lloren~ del Munt", 
"Ruta deis castell s", "Rutes a cavall i 
en carruatge" i "Descobreix el Sol-
sones". Les rutes de cap de setmana 
permeten visitar ciutats d'interior 
(Manresa, Solsona, Cardona, Moia ... ), 
la vall del Cardener (amb les seves 
fonts, la Vall del Lord i tota la conca 
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Timpa romanic de I'església de Sant Pere d'Or 
(Santpedor) . (Foto: S. Redó). 
des de Sant Lloren~ de Morunys fins a 
Manresa), estades en cases de turisme 
rural i esports d 'aventura. Totes elles 
inclouen un dinar gastronomic per des-
cobrir també la cuina típica de la Cata-
lunya central. 
Les dificultats, pero, per posar en 
marxa una empresa d 'aquest tipus són 
maximes. En primer lloc, la manca de 
suport financer per part de les institu-
cions públiques que, a pesar de la seva 
bona voluntat, o no tenen recursos per 
dedicar a aquests temes, o bé practi-
quen polítiques a'lllades. 
Raquel Valdenebro 
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Església parroquial de Sant Vicen~ de Calders. 
(Foto: S. Redó). 
